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Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1973
' o i jIndustriarbetarnas löner under andra kvartalet är 1973
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettä­
vää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa no 7-8/1953.
Vuoden 1973 II neljännekseltä tilasto käsittää-tiedot noin 160 000 mies­
puolisen ja 87 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista. Mies­
puolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 
1973 II neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 8,72 mk ja naispuolis­
ten työntekijöiden vastaava ansio 6,22 mk. Vastaava ansio arkipyhälcor— 
vauksineen oli miehillä 8,88 ja naisilla 6,29 mk.
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Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1973 I nel­
jänneksestä 10.9 $ ja naisten ansiot 1 0 . 9 - Vuoden 1972 II neljännek­
sestä ovat vastaavat nousut miehillä 15*6 $ ja naisilla 16.5 $ •
Mainittakoon, että uusien työehtosopimusten mukaiset ansiot eivät ole 
mukana tilastossa kaikilta osin johtuen työehtosopimusten erilaisista 
voimaantulo- ja tiedusteluajankohdista. Lomaltapaluuraha ei sisälly • 
tilaston lukuihin. .
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät- sisälly erikseen mak­
settavat arkipyhäkorvaukset.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA 1973*19 
Föregäende uppgifter har puhlicerats i Statistisk rapport PA 1973*19
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Om innehäll och metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare 
har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953*
Under II kvartalet är 1973 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 
160 000 manliga och 8? 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under II kvartalet utan 
vardagshelgersättningar 8,72 mk och för kvinnliga arbetare 6,22 mk. Mot- 
svarande förtjänster med vardagshelgersättningar var 8,88 mk och 6,29 mk
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar hade 
stigit frän I kvartalet är 1973 tili II kvartalet är 1973 med 10.9 $ 
och de kvinhligä arbetarnas med 10.9 i° • Motsvarande förändringar. frän 
II kvartalet är 1972 var 15.6 $ och 16.5 i° •>
Det börnämnäs, att förtjänster enligt de nya kollektivavtalen är-bara 
delvis.medräknade i Statistiken. Detta beror pä att arbetsavtalen trätt 
i kraft vid olikä tidpunkter samt att även förfrägningarna gjorts vid 
olikä tidpiinkter. Semesterprcmien ingär inte i statistikens uppgifter. 
MedeLtimfört jänstsiffrorna i tabell B innehälle-r inte. skilt betalda 
vardagshelgersättningar.
i
A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljännelc- ' 
sittäin 1970 - Il/l973 - Industriarbetarnas medeltimförtjänst ooh dess ut-
1 veckling kvartalsvis 1970 - Il/l973
Vuosi ja 
neljännes 
Är och kvartal
Keskituntiansio 
Medeltimförtjänst
Indeksi 1939 - 100 
Index 1939 «100
Indeksi III-IV/1951 =100 
Index III-IV/1951 =100
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Jään
Naiset
Kvinnor
Kaikki
Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1970 I 5,46 3,90 6 676 8 ¿1.60 343 364
II 5,60 3,94 6 847 8 547 ' 352 368
III 5,68 3,97 6 945 8 612 357 371
IV ¿182 4,05 7 116 8 785 366 379
1971 I } 6,05 4,39 7 348 9 501 378 409
(6,01) (4,38)
II 6,48 4,53 7 870 9 804 405 422
III 6,60 4,67 8 016 10 107 412 435
IV 6,90 4,86 8 380 10 519 431 453
1972 I 6,93 4,89 8 417 10 583 433 456
II 7,54 5,35 9 158 11 579 471 499
III 7,55 5,42 9 170 11 730 472 ■ 505
IV 7,69 5,53 9 340 11 968 481 516
1973 I 7,87 5,61 9 558 12 141 492 523
II 8,72 6,22 10 591 13 462 545 580
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1970 I 5,55 3,93 6 786 8 525 349 367 355
II 5,69 3,97 6 957 8 612 358 371 363
III 5,77 4,00 7 055 8 677 363 374 367
IV- 1x21 i M 7 226 8 850 372 381 375
1971 I1J 6,16 4,43 7 483 9. 588 385 413 395
(6,12) (4,42)
II 6,60 4,58 8 017 ' 9 894 412 427 417
III 6,72 4,72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7,03 4,91 8 540 10 627 439 458 446
1972 I 7,06 4,94 8 576 10 692 441 46-1 448
II 7,68 5,40 9 330 11 6 SO 480 504 488
III 7,69 5,47 9 342 11 839 481 510 491
IV 7,83 5,59 9 512 12 O99 489 521 500
1973 I 8,01 5,67 9 730 12 272 501 529 511
II 8,88 6,29 10 787 13 614 555 587 566
1) Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, 
vaneri-, puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden ti­
lastosta koko neljänneksen peittävään ansiotilastoon, Vanhan.käytännön mukaiset 
keskiansiot sulkeissa.
Prän början av är 1971 har man inom pappers- cch pappersmassaindustrin, säg- 
ooh fanerindustrin sarat trähus- och lädfabrikerna övergätt frän en statistilc 
omfattande en löneperiod tili en lönestatistik, som insamlas för hela kvartalet 
Medeltimförtjänsterna beräknade enligt det garaia systemet har angivits inom 
parentes.
Bo Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jöiden lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluo- 
kittain II neljänneksellä 1973 1
Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, antal arbetare ooh medel- 
timförtjänster enligt industribransch ooh ortsklass under II kvartalet är 
1973
Teollisuusala ja paik- Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
kakuntaluokka telukuu- Antal Medeltimförtjänst, mk
Industribransch ooh kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
ortsklass Enkät-
tid-
Män Kvinnor Män Kvinnor
V punkter,
Malmikaivokset ja rikastamot 
Malmgruvor ooh anrikningsverk V, VI 2 741 9 5 39
I 310 - 11,71 -
II 1 484 - 9,21 -
III 947 - 8,99 —
Kalkkikivilouhimot ja -rou- 
himot - Kalkstensbrott ooh 
-krossverk IV-VI 371 161 8,17 5,72
II 240 118 8,77 5,86
III 110 42 7,07 • »
Kalkki- ja sementtiteollisuus 
ICalk- och cementindustri IV-VI 1 440 206 8,21 6,02
II 905 143 8,32 6,12
III 444 40 7,97 • •
Muu rakennusaineteollisuus 
Övrig byggnadsämnesindustri V, VI 5 949 812 8,11 6,09
I 1 111 • 135 8,53 6,10
II 2 960 387 8,25 6,18
III 1 878 290 7,65 5,98
Lasitehtaat - Glasfabriker IV-VI 2 400 1 169 ' 8,82 6,22
II 1 731 803 8,92 6,42
III 669 366 8,58 5,78
Posliinitehtaat 
Porsiinsfabriker V, VI 6 54 1 002 8,55 6,85
I 401 811 8,86 6,94
II • ' 253 191 8,03 6,43
Metalliteollisuus
Metallindustri 68 165 15 678 8,81 6,67
I 12 101 3 070 9,67 7,02
II 52 549 11 872 8,68 6,62
III 3 515 736 7,99 6,09
Rautaa ja terästä valmis­
tavat tehtaat - Järn- och 
stälverk IV-VI 3 609 512 9,09 6,59
II 2.577 363 9,34 6,74
III 984 137 8,40 6,03
Teollisuusala ja paik- 
kakuntaluokka
Tieduste-
lukuukau-
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio ■, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Industrihransch ooh 
ortsklass
det r En-
kättid-
punlcter
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Muita metalleja valmista- i
vat tehtaat - Övriga
metallverk VI 5 419 632 9,19 6,79
I 239 24 9,12 « •
II 5 180 608 9,19 6,81
Metallituotetehtaat
Metallraanufakturer IV-VI 8 809 3 114 8,48 6,71
I 2 288 819 9,31 7,11
II •5 525 1 963 8,29 ' 6,65
III 996 332 7,71 6,07
Konepajat, valimot ja lai- 
vaveistämöt - Mekaniska 
verkstädet, gjuterier ooh ’
skeppsvarv IV-VI 37 944 5 704 8,97 ‘6,68
I 5 051 315 10,38 6,92
II 31 692 5 150 8,80 6,70
m i 201 239 7,99 6,17
Sähkökojetehtaat 
Fahriker for elapparater IV-VI 5 478 5 095 8,09 6,66
I 1 888 1 634 8,60 6,96
II 3 519 3 447 7,80 6,51
Autokorjaamot - Bil- 
reparationsverkstäder VI 6 906 621 8,49 6,44
I 2 587 266 9,41 7,20
II 4 056 341 7,99 5,92
III 263 14 7,40 • 0
Nahka-, kenkä-, nahkateos- 
ja kumitavarateollisuus 
Läder-, sko—, iädervaru-
ooh gummivaruindustri V, VI 3 864 6 687 7,61 6,05
I 43 113 • 0 5,64
II 2 855 4 688 7,90 6,22
III 9 66 1 886 6,83 5,69
Kemian perusteollisuus
Kemisk industri VI 5 350 1 555 9,42. 7,07
I 817 98/ 9,50 6,33
II 3 899 1 055 9,59 7,49
III 634 402 8,26 6,16
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri IV-VI 5 184 15 741 7,62 5,58
I 380 1 490 8,43 6,05
II 4 498 12 223 7,60 5,58
- III 306 2 028 7,02 5,24
Teollisuusala ja paik- Tieduste- Lukumäärä , Keskituntiansio, mk
kakuntaluokka lukuukau- Antal Medeltimförtjänst, mk
Industribransch ooh 
ortsklass
det - En-
kattid-
punkter
■ Miehet 
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Villatehtaat - Yllefahriker IV-VI 1 029 2 236 7 ? 39 5,60
' i 36 92 9 • 5,73
II 869 1 860 7,49 5,66
i n 124 284 6,65 5,19 '•
Puuviliat ehtaat
Bomullsfabriker IV-VI 2 434 4 307 7,49 5,48 ,
II 2 398 4 084 7,49 5,47"
III 19 174 9 • 5,37
Pellavatehtaat
-Linnefabriker IV-VI 433 494 8,32 5,45
II 433 494 8,32 5,45
Silkkitehtaat 
Sidenfabriker ■ IV-VI 210 500 8,19 5,59
I 135, 290 8,15 5,86 v
Trikoo- ja suklcatehtaat 
Trikä- och strumpfabriker IV-VI 1 078 8 204 7,75 ' 5,64
I 192 1 059 8,71 6,09 -
II 775 5 703 7,67 5,66
III 11.1 1 442 6,66 5,23
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri IV-VI 916 .17 282 6,77 5,54
I 77 1 302 ' 8,58 6,19
II 579 12 216 6,97 5,57
III 260 3 764 5,90 5,23
Paperi- ja puumassateolli­
suus - Pappers- och trä- 1)
masseindustri IV-VI 32 077 7 568 9,75 7,46
I 3 541 660 9,34 7,16
II 25 781 6 079 9,83 7,50
III 2 755 829 9,42 7,37
Puuhiomot - Träsliperier IV-VI 1 238 73 9,92 7,51
J 141 9 9,80 « 0
II 929 56 10,06 7,49
III 168 8 9,30 •  0
Selluloosatehtaat
Cellulosafabriker IV-VI 5 042 769 9,76 7,76
I 972 244 9,39 7,80 v
II 3 993 516 9,85 7,74
III 77 9 10,05 •  •
1) Erillisine apuosastoineen 
Med oi ikä hjälpavdelningar
Teollisuusala ja paik- 
kakuntaluokka
Industribransch ooh 
ortsklass
Tieduste- 
lukuukau- 
det - En- 
kättid- 
punlcter
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet • 
lian
Naiset
Kvinnor
Paperi- ja kartonkitehtaat
• *
Pappers- ooh kartong-
fabriker IV-VI 11 162 4 726 10,04 7,81 ,
I ,638 114 10,08 7,75
II 9 003 3 903 • 10,10 • 7,86
III 1 521 709 9,62 7,56
Kirjapainot ja kirjansitomot /
Boktryckerier ooh bokbinderier V 5 959 4 418 9,66 7,37 '
I 2 912 2 006 10,30 7,73
II 2 848 2 167 9,11 7,08
III 199 245 8,53 7,14
Saha-, vaneri- ja puutalo- \
teollisuus - Sag-, faner- '
ooh trähusindustri IV-VI 18 949 9 420 7,65 6,09
I 1 934 751 7,98 6,10
■ II 13 400 6 932 7,70 6,14
III 3 615 1 737 7,30 5,89
Sahat - Sägar IV-VI 8 862 2 249 7,90 6,19
I 1 361 422 7,98 6,10
II 5 934 ■ 1 544 8,03 6,32
III 1 567 283 7,36 5,63 ■ .lVaneritehtaat - Faner-
fabriker IV-VI 3 774 5 306 7,18 6,11 ,
II 2 935 4 120- 7,21 6,14
III 826 1 151 7,06 6,03
Puutalo- ja laatikkoteh-
taat - Trähus- ooh läd-
fabriker IV-VI 2 927 1 502 7,39 6,03
I 389 238 8,12 6,28
II 2 046 1 044 7,37 6,02
III 492 220 6,91 5,79
Puulaiva- ja veneveistämöt
Träskepps- och bätvarv V, VI 702 - 9,10 -
II 702 - 9,10 —
Puusepäntehtaat
Snickerifabriker IV-VI 5 809 3 861 7,54 6,09
I 125 35 8,46 0 9
II 4 663 3 167 7,64 6,16
III 1 021 659 6,98 . 5,76
1) Erillisine apuosastoineen 
Med olika hjälpavdelningar
Teollisuusala ja paik- 
kakuntaluokka
i Tieduste-
lukuukau-
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Industribransch ooh 
ortskläss
det - En-
kättid-
punkter
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Kauppaiqyllyt, kovaleipä-, 
keksi- ja makaronitehtaat 
Händelskvarnar, knäckebröds-, 
kex- ooh malcaronifabriker V, VI 1 129 1 170 8,35 6,25 .
I 242 214 8,84 6,80 '
II 887 ,956 8,23 6,06
Sokeri- ja makeistehtaat 
Socker- ooh sötsaksfabriker V, VI 1 062 1 997 8,81 6,4 6
I 242 858 9,09 • 6,65
II 820 1 139 8,56 6,23
Panimo- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat - Bryggerier ooh 
läskedrycksfabriker VI ■ 2 608 1 788 8,78 6,58
I 1 103 624 8,91 6,87
II 1 505 1 164 8,69 6,42
Tupakkat ehtaat 
Tobaksfabriker VI 411 751 8,16 6,65
I 117 198 8,42 7,27
II 294 553 8,06 6,41
Voimalaitokset ja sähkönja- 
keluyhtiöt - Kraft- ooh 
strömdistributionsverk IV-VI 5 696 479 7,50 5,28
I 1 059 138 7,96 5,62
II 2 410 233 7,62 .5,15
III 2 227 108 7,18 5,16
